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expresivo de las fincas que posee el Banco procedentes 
de alcances de Recaudadores. 
Precio de adjudicación 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Provincia de Albacete. 
Una viña en Villa Robledo, de 4 hectáreas, 90 áreas y 4 
centiáreas 
Viña y Olivar en Hellín, de 4 hectáreas, 81 áreas y 60 
centiáreas 
Tierra en id., de 2 hectáreas, 68 áreas y 80 cen t iá reas . . . . 
Idem en id., de una hectárea, 23 áreas y 20 centiáreas. . . . 
Idem en id., de 2 hectáreas, 80 centiáreas 
Casa de labor en id 
TOTAL PESETAS. 
Provincia de Alicante. 
Tierra término de Sagra, de 45 áreas. . . 
Idem en id., de 28 áreas, 2 centiáreas., 
Idem en id., de 29 áreas, 8 centiáreas., 

































C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Provincia de Almería. 
Casa calle del Chantre 
Tierra en Boquetas, de 1 hectárea, 64 áreas 
Huerta en id., de 1 hectárea, 12 áreas, 64 centiáreas. 
Tierra en id., de 8 hectáreas, 53 áreas, 28 centiáreas. 
Idem de 8 hectáreas, 37 áreas, 21 centiáreas 
Idem de 2 hectáreas, 89 áreas, 80 centiáreas 
Idem de 2 hectáreas, 57 áreas, 60 centiáreas 
Tajo de 6 hectáreas 33 áreas 
Casa calle del Puerto, núm. 27 
Tierra de 16 áreas, 74 centiáreas 
Idem de 2 hectáreas, 67 áreas, 81 centiáreas, 
Idem de 4 hectáreas, 18 áreas 
Idem de 1 hectárea, 83 áreas, 95 centiáreas 
Huerto de 3 hectáreas, 75 áreas, 75 centiáreas 
Tierra de 4 hectáreas, 17 áreas, 55 centiáreas.. . . . . . 
Idem de 3 hectáreas, 97 áreas, 29 centiáreas 
Casa en id., calle de Santa Ana, sin número 
Tierra término de Vicar, de 10 fanegas. 
TOTAL PESETAS. 
Provincia de Avila. 
Tierra en Hoyo Casero, de 2 y media fanegas 
Idem en id., de 1 fanega 
Idem en id., de una fanega 
Idem en id., de 3 cuartillas 
Idem en id., de una fanega , . . 
Casa en id , 
Idem en Hoyo de Pinares, calle del Cristo núm. 26 . . . 




























Suma y sigue.. 5.413,02 
Número. C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior. 5.413,02 
9 Casa en Hoyo de Pinares, calle de la Corredera, núm. 29. 
10 Idem en id., calle del Desengaño, núm. 9., 
11 Idem en id., calle de la Corredera, sin número 
12 Tierra en Navaluenga, de 60 áreas, 30 centiáreas 
13 Casa en id. , calle de la Fragua, sin número 
14 Tierra en id., de 90 áreas, 45 centiáreas 
15 Casa en id., calle de la Fuente Nueva, sin número 
16 Idem en id., calle del Campillo, núm. 3 
17 Tierra en id., de 5 áreas 
18 Idem en id., de 30 áreas 15 centiáreas 
19 Casa en id., calle de la Corredera, núm. 3 
20 Tierra en id., de 30 áreas 15 centiáreas 
21 Casa en id., calle de la Concepción, núm. 30 
22 Tierra en id., de 60 áreas 30 centiáreas 
23 Casa en id., calle del Kinconcillo, núm. 13 
24 Idem en id., calle de la Concepción, núm. 13 
25 Tierra en id., de 7 áreas 7 centiáreas 
TOTAL PESETAS, 



















1 Viña término de Briviesca, de 13 áreas, 12 centiáreas 
2 Idem en id., de 31 áreas, 50 centiáreas 
3 Idem en id., de 5 áreas, 25 centiáreas 
4 Idem en id., de 5 áreas, 25 centiáreas 
5 1 ierra en id., de 1 hectárea, 24 áreas 
6 Idem en id., de 42 áreas, 25 centiáreas 
7 Idem en id., de 10 áreas, 60 centiáreas 
8 Idem en Grisaleña, de 20 áreas, 90 centiáreas 










TOTAL PESETAS. 5.137,50 
_ 4 — 
Número. 
Precio de adjudicación 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Provincia de Cáceres. 
1 Viña y huerta en Villar de Plasencia, de 2 peonadas y 3 ce-
lemines 
2 Prado en id., de 2 peonadas 
3 Idem en id., de 2 peonadas 
4 Tierra en id., de 1 fanega 
5 Idem en id., de fanega 
6 Dos olivos en id 
7 Idem id. en id 
8 Cercado de 3 cuartillas en id 
9 Dos morales en id 
10 Casa en id., barrio de Plaza, núm. 15. 
11 Tierra en Moheda, de 1 área 
12 Un olivo en id 
13 Seis olivos en id 
14 Cinco id en id 
15 Dos id. en id 
16 Idem id. en id 
17 Tres id. en id 
18 Catorce id. en id 
19 Una viña en id., de 36 áreas 
20 Viña en id., de 24 áreas 
21 Dos olivos en id. 
22 Un olivo en id 
23 Cuatro olivos en id 
24 Un olivo en id 
25 Idem id. en id 
26 Idem id. en id 
27 Idem id. en id 
28 Dos olivos en id 
29 Idem id. en id 
30 Casa y huerta calle de la Fuerza 
31 Una casilla en id 

































Suma y sigue. 9.537 » 
Número. 
— 5 — 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 




ü n corral en la calle de la Fuerza. 






Provincia de Cádiz. 
Casa en Chipiona, calle Larga, núm. 5 . . , 
Viña en id., de 2 aranzadas 
Idem en id., de 1 aranzada y 48 estadales. 
Casa en Trebujena, Plaza del Duque, 1 . . . 
Parte de casa en id., calle del Pajarete, 6. 
Un octavo de viña en id 
Viña y olivar, de 23 aranzadas en Arcos., 
Un olivar de 25 aranzadas en-id 
Viña y olivar de 13 aranzadas, en id 
TOTAL PESETAS. 
Provincia de Canarias. 
Una huerta en Guimar; de 8 áreas, 74 centiáreas. 
Tierra en id., de 26 áreas, 24 centiáreas 
Idem en idv de 21 áreas, 86 centiáreas 
Idem en id., de 13 áreas, 12 centiáreas 
Idem en id., de 14.áreas, 73 centiáreas 
Idem en Valsequilio, de 59 áreas, 23 centiáreas... 
Idem en id., de 28 áreas, 80 centiáreas 



















Suma y sigue. 4.775,09 
Número. C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 












Tierra en Valsequillo, de 4 áreas, 58 centiáreas 
Idem en id., de 2 hectáreas, 20 áreas, 14 centiáreas . . . . . . 
Idem en id., de 1 área, 90 centiáreas 
Unas casas en la Media Naranja, sin número, formando una 
finca 
Tierra en id., de 6 áreas, 87 centiáreas 
Idem en id., de 8 áreas, 2 centiáreas 
Idem en id., de 8 áreas, 12 centiáreas 
Idem en id,, de 93 áreas, 4 centiáreas 
Dos cuevas en id., formando una finca 
Idem id. en id 
Un estanque en id . , ¿ 
TOTAL PESETAS. 
Provincia de Ciudad Real, 
Tierra en la villa de Alhambra, de 64 hectáreas, 39 áreas, 
56 centiáreas 
Provincia de Cuenca, 
Tierra en Carboneras, de 1 hectárea, 28 áreas 
Idem en id., de 72 áreas, 20 centiáreas 
Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas. 
Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas . 
Idem en id,, de 16 áreas, 10 centiáreas 
Idem en id., de 32 áreas, 20 centiáreas 
Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 






















Suma y sigue, 310.13 
Número. 
7 — 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior. 310,13 
9 Tierra en Carboneras, de 28 áreas, 50 centiáreas 
10 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 
11 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 
12 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 
13 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas % . 
14 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas. 
15 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 
16 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 
17 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 
18 Idem en id., de 48 áreas, 40 centiáreas 
19 Idem en id., de 64 -áreas, 40 centiáreas 
20 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 
21 Un tinado en id., de 400. metros cuadrados 
22 Tierra en id., de 10 áreas, 73 centiáreas 
23 Idem en id., de 32 áreas, 20 centiáreas 
24 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 
25 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 
26 Idem en id., de 26 áreas, 60 centiáreas 
27 Viña en idem de 80 áreas, 50 centiáreas 
28 Tierra ea Valdemoro de la Sierra, de 64 áreas, 33 centiáreas. 
29 Idem en id., de 2 hectáreas, 41 áreas, 43 c e n t i á r e a s . . . . . . 
30 Idem en id., de 6 hectáreas 
31 Idem en id., de 4 hectáreas, 33, áreas, 22 centiáreas 
32 Idem en id., de 21 áreas, 44 centiáreas 
33 Idem en id,, de 1 hectárea, 60 áreas, 82 centiáreas 
34 Idem en id., de 21 áreas, 44 centiáreas 
35 Idem en id,, de 5 hectáreas, 62 áreas, 82 centiáreas 
36 Idem en id., de 4 hectáreas, 34 áreas, 22 centiáreas 
37 Idem en id., de 1 hectárea 44 áreas 74 centiáreas 
38 Idem en id., de 30 áreas, 20 centiáreas 
39 Idem en id., de 53 áreas, 80 centiáreas 
40 Casa en id., calle Mira al Norte, núm. 1 
41 Era de pan trillar, en i d . 
42 Mitad de una paridera en id 




































Suma y sigue. 3.026,60 
Número. C L A S E D E L A S FESTCAS. 
Precio de adjudicación 
Suma anterior. 3.026,60 
44 Tierra en Villalba de 1 hectárea, 60 áreas, 98 centiáreas. 
45 Idem en id., de 96 áreas, 59 centiáreas 
46 Idem en Id., de 1 hectárea, 28 áreas, 79 centiáreas 
47 Idem en id., de 96 áreas, 59 centiáreas , 
48 Idem en id., de 9 hectáreas, 65 áreas, 92 cen t iá reas . . . . , 
49 Idem en id., de 3 hectáreas, 86 áreas, 37 centiáreas, 
50 Idem en id., de 1 hectárea, 93 áreas, 18 centiáreas 
51 Idem en id. de 1 hectárea, 28 áreas, 69 cen t i á reas . . , . . . 
52 Idem en id., de 96 áreas, 59 centiáreas 
53 Idem en id., de 64 áreas, 36 centiáreas 
54 Idem en id. , de 1 hectárea, 96 áreas, 20 centiáreas 
55 Idem en id., de 1 hectárea, 60 áreas, 90 centiáreas 
56 Idem en id., de 96 áreas, 59 centiáreas 
57 Olivar con 26 pies de olivo, en id 
58 Idem con 38 pies, en id 
59 Idem con 6 pies, en id 
60 Idem con 12 pies, en id 
61 Idem con 14 pies, en id 
62 Idem con 38 pies, en id 
63 Idem de 22 pies, en id., 
64 Idem de 24 pies, en id 
65 Idem de 60 pies, en id 
66 Idem de 18 pies en id 
67 Idem de 7 pies, en id 
68 Viña de 1.000 cepas, en id 
69 Décima parte de un Molino de aceite, en id 
70 Tierra en Belmonte, de 96 áreas, 60 centiáreas 
71 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 
72 Idem en id., de 9 hectáreas, 66 áreas 
73 Idem en id., de 96 áreas, 60 centiáreas. 
74 Idem en id., de 1 hectárea, 93 áreas, 20 centiáreas 
75 Idem en id., de 64 áreas, 4 centiáreas 
76 Idem en id., de 96 áreas, 60 centiáreas 
77 Idem en id., de 1 hectárea, 61 áreas 




































Suma y sigue, 6.917,27 
— 9 — 
N limero. C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicacióa 
Suma anterior. 6.917,27 
79 Tierra en Belmente, de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas. 83,33 
80 Olivar de 85 áreas, 87 centiáreas 300 » 
81 Tierra en id., de 2 hectáreas, 25 áreas, 40 centiáreas 116,67 
82 Idem en id. , de 3 hectáreas, 6 áreas, 90 centiáreas. 100 » 
83 Idem en id., de 32 áreas, 20 centiáreas 18 » 
84 Idem en id . , de 3 hectáreas, 54 áreas, 20 centiáreas 146,67 
85 Idem en id., de 64 áreas 40 centiáreas 36,67 
86 Idem en id., de 26 áreas, 60 centiáreas 20 » 
87 Idem en id., de 2 hectáreas, 25 áreas, 40 centiáreas 116,76 
88 Idem en id., de 7 hectáreas, 72 áreas, 80 centiáreas. . . '... 166,67 
89 Idem en id., de 3 hectáreas, 22 áreas 183,33 
90 Idem en id., de 1 hectárea, 36 áreas, 13 centiáreas 100 >) 
91 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 13,33 
92 Idem en id., de 2 hectáreas, 57 áreas, 70 cen t i á r ea s . . . . . . . 86,67 
93 Idem en id., de 80 áreas 50 centiáreas 25,33 
94 Tierra en Monreal, de 1 hectárea, 12 áreas, 70 centiáreas.. 38,67 
95 Idem en id., de 96 áreas, 60 centiáreas 50 » 
96 Idem en id., de 1 hectárea, 61 áreas 133,33 
97 Idem en id., de 4 hectáreas, 18 áreas, 60 centiáreas 290 » 
98 Idem en id., de 96 áreas, 60 centiáreas 13,33 
99 Idem en id., de 96 áreas, 60 centiáreas 38,67 
100 Idem en id., de 64 áreas, 40 centiáreas 18,57 
101 Idem en id., de 1 hectárea, 28 áreas, 80 centiáreas 46,67 
102 Idem en id. , de 96 áreas, 60 centiáreas 96,67 
103 Viña en id., de 200 cepas 46,67 
104 Idem en id., de 100 cepas 32,10 
105 Mitad de una era de pan trillar, en id 150 » 
106 Cuarta parte de un Monte, en id . , de 1 hectárea, 95 áreas, 
65 centiáreas 100 » 
107 Parte de un Monte, en id., de 48 áreas, 30 centiáreas 25 » 
108 Tercera parte de casa en Pedroneras, calle de la Arena, 13. 1.984,34 
109 Tierra en Tobár, de 21 áreas, 42 centiáreas 12,20 
110 Idem en id., de 1 hectárea, 93 áreas 36,47 
111 Idem en id., de 96 áreas, 52 centiáreas 11,34 
112 Huerta en id., de 3 hectáreas, 86 áreas, 28 centiáreas 833,34 






























C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Suma anterior 
Tierra en Val, de 9 hectáreas, 56 áreas, 70 centiáreas. . . . . . 
Casa en Tobár, calle de la Iglesia, núm. 64-
Mitad de casa en Carboneras, calle de las Escuelas, núm. 4. 
Tierra en Belmente, de 1 fanega, 15 celemines 
Idem en id., de 1 fanega, 9 celemines 
Idem en id. , de 2 fanegas, 2 celemines. . 
Idem en id., de 7 celemines y 2 cuartillos 
Idem en id. , de 4 celemines y 2 cuartillos 
Idem en id., de 4 celemines. 
Idem en id., de 2 fanegas, 9 celemines 
Idem en id., de 8 celemines 
Olivar en id., con 36 olivos 
TOTAL PESETAS 
Provincia de Granada. 
Tierra en Cadiar, de 4 margalef 
Olivar en id., de 8 celemines 
Tierra en Karila, de 7 celemines 
Casa en Almejijar, calle de San Juan, núm. 1 . . . . 
Tierra en Cullar, de 16 áreas, 10 centiáreas . 
Idem en id., de 34 áreas, 88 centiáreas 
Idem en id., de 16 áreas 10 centiáreas 
Idem en id., de 8 áreas, 5 centiáreas 
Idem en id., de 41 áreas, 78 centiáreas 
Idem en id , de 5 áreas, 35 centiáreas 
Idem en id., de 96 áreas, 60 centiáreas 
Idem en id., de 2 hectáreas, 89 áreas, 76 hectáreas. 
Idem en id., de 12 áreas, 6 centiáreas 
Idem en id., de 8 áreas, 5 centiáreas. . . 
Idem en Guadix, de 5 fanegas y 6 celemines 






























TOTAÍJ PESETAS. 8.443,06 
u 
Número. 
Precio de adjudicación 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Provincia de Guadalajara, 
1 Casa en Guascueña, calle Mayor, núm. 42. . . . . 
2 Tierra en Renera, de 1 fanega 
3 Idem en id., de 7 fanegas 
4 Idem en id., de 3 fanegas. 
5 Idem de id., de 8 fanegas. 
6 Dos corrales en id 
7 Tierra en id., de 6 celemines. 
8 Idem en id., de 9 celemines 
9 Idem en id., de una fanega, 6 celemines 
10 Olivar en id., de 40 olivos 
11 Idem en id., con 42 olivos 
12 Viña en id., con 250 vides 1 
13 Casa en id., calle de la Chancilleria, núm. 12.. 
14 Parte de casa en Señales, calle Mayor, núm. 1. 
15 Tierra en id., de 1 fanega 
16 Idem en id., de 4 celemines 
17 Idem en id., de 2 celemines 
18 Idem en id., de 4 celemines 
19 Idem en id., de 3 celemines 
20 Idem en id., de 2 fanegas 
21 Idem en id., de 4 celemines 
22 Idem en id., de 2 fanegas 
23 Idem en id., de 3 celemines 
24 Idem en id., de 3 celemines 
25 Idem en id., de 3 celemines. 
26 Idem en id., de 4 celemines 
27 Idem en id., de 6 celemines 
28 Idem en id., de 1 fanega. 
29 Idem en id., de 1 fanega. 
30 Idem en id., de 3 celemines 
31 Idem en id., de 1 fanega 
32 Idem eq id., de 4 fanegas 
33 Idem en id , de 2 fanegas 



































Suma y sigue. 3.598,60 
12 — 
Número. 
Precio de adjudicación 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Suma anterior. 3.598,60 
35 Tierra en Henales, de 5 celemines 
36 Idem en id., de 2 fanegas, 
37 Idem en id., de 10 fanegas 
38 Idem en id., de 2 celemines 
39 Idem en id., de 2 celemines 
40 Idem en id., de 5 celemines 
41 Idem en id., de 6 celemines 
42 Idem en id., de 4 celemines 
43 Idem en id., de 6 celemines 
44 Idem en id., de 6 celemines 
45 Idem en id., de l fanega 
46 Idem en id., de 2 fanegas 
47 Idem en id., de 1 fanega 
48 Idem en id., de 12 celemines 
49 Idem en id., de 4 celemines 
50 Idem en id., de 5 celemines 
51 Idem en ídí, de 5 celemines 
52 Idem en id., de 3 celemines 
53 Idem en id., de 1 fanega 
54 Idem en id,, de 3 celemines 
55 Idem en id., de 1 fanega 
56 Idem en id,, de 1 fanega, 6 celemines.. 
67 Idem en id., de 3 fanegas 
58 Idem en id., de 10 celemines 
59 Idem en id., de 6 celemines 
60 Idem en id., de 6 celemines . , , 
61 Idem en id., de 1 fanega 
62 Idem en id., de 6 celemines 
63 Idem en id, , de 4 celemines 
64 Idem en id,, de 4 celemines 
65 Idem en id,, de 1 fanega 
66 Idem en id., de 1 fanega 
67 Idem en id., de 6 celemines 
68 Idem en id. , de 2 fanegas, 6 celemines. 




































Suma y sigue. 5.203,08 
Número. 
13 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior 
70 Tierra en Renales, de 2 fanegas. . . . . . . 
71 Llem en id., de 4 celemines 
72 Idem en id., de 6 celemines 
73 Idem en id., de 3 celemines 
74 Idem en id., de 6 celemines 
76 Idem en id., de 3 celemines 
76 Idem en id., de 6 celemines 
77 Idem en id., de 1 fanega 
78 Bodega en ücada, calle de las Bodegas. 
79 Viña en Brihuega, de 2 fanegas 
80 Tierra en id., de 6 fanegas 
81 Idem en Cillas, de 6 celemines 
82 Idem en id., de 6 celemines., 
83 Idem en id., de 5 celemines í . . . . 
84 Idem en id., de 10 celemines 
85 Idem en id., de 10 celemines 
86 Idem en id., de 2 fanegas 
87 Idem en id., de 1 fanega 
88 Idem en id., de 4 fanegas 
89 Idem en id., de 6 celemines. 
90 Idem en id., de 6 celemines 
91 Idem en id., de 2 fanegas 
92 Idem en id. , de 9 celemines 
93 Idem en id. , de 9 celemines 
94 Idem en id., de 1 fanega, 6 celemines.. 
95 Idem en id., de 9 celemines 
96 Idem en id., de 8 celemines 
97 Idem en id . , de 15 celemines.. 
98 Idem en id., de 1 fanega 
99 Idem en id., de 1 fanega 
100 Idem en id., de 1 fanega 
101 Idem en id., de 15 celemines 
102 Idem en id., de 5 celemines 
103 Idem en id., de 8 celemines 





































Suma y sigue. 9.336,77 
Número. 
14 
C L A S E JDE L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior. 
105 Tierra en Cillas, de 33 áreas, 54 centiáreas 
106 Idem en id., de 44 áreas, 70 centiáreas 
107 Idem en id., de 19 áreas, 57 centiáreas 
108 Idem en id. , de 25 áreas, 15 centiáreas 
109 Idem en id., de 22 áreas, 36 centiáreas.. 
110 Idem en id., de 2 áreas, 79 centiáreas 
111 Casa en id., calle de Abajo, núm. 13 
112 Tierra en Zorita, de 1 fanega 
113 Idem en id., de 3 fanegas , 
114 Viña en id., de 8 celemines 
115 Idem en id., de 4 celemines 
116 Olivar en id., de 6 celemines 
117 Tierra en id., de 2 fanegas 
118 Idem en id., de 2 fanegas 
119 Octava parte de una Viña, de 12 fanegas, 6 celemines. 
120 Olivar, de 1 fanega en id , 
121 Idem en id., de 1 fanega 
122 Idem en id., de 6 celemines 
123 Tierra en Molina, de 48 hectáreas, 21 áreas 
124 Idem en id., de 22 hectáreas, 35 áreas. 
125 Idem en id . , de 27 hectáreas, 94 áreas. 
126 Idem en id., de 86 hectáreas. 49 áreas. 
127 Idem en id., de 94 hectáreas, 32 áreas.. 
128 Idem en id. , de 9 hectáreas, 8 áreas. 
129 Idem en id., de 18 hectáreas, 16 áreas 
130 Idem en id., de 10 hectáreas, 83 áreas. 
131 Idem en id., de 16 hectáreas, 7 áreas. .., 
132 Idem en id., de 16 hectáreas, 7 áreas 
133 Idem en id., de 28 hectáreas, 66 áreas 
134 Idem en id., de 34 hectáreas, 23 áreas 
135 Idem en id., de 13 hectáreas, 97 áreas 
136 Idem en id., de 6 hectáreas, 29 áreas 
137 Idem en id., de 6 hectáreas, 29 áreas. 
138 Idem en id., de 44 hectáreas, 2 áreas 





































Suma y sigue. 14.513,43 
Número. 
— 15 — 
C I A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicaci '>n 
Suma anterior. 
140 Tierra en Molina, de 23 hectáreas, 75 áreas. 
141 Idem en id., de 19 hectáreas, 54 áreas 
142 Idem en id., de 48 hectáreas, 41 áreas 
143 Idem en id., de 25 hectáreas, 15 áreas 
144 Idem en id., de 8 hectáreas, 8 áreas 
145 Idem en id., de 22 hectáreas, 35 áreas 
146 Idem en id., de 89 hectáreas, 43 áreas 
147 Idem en id., de 4 hectáreas, 19 áreas. 
148 Idem en id., de 15 hectáreas, 19 á r e a s . . . . . 
149 Idem en id., de 47 hectáreas, 51 áreas. 
150 Idem en id., de 12 hectáreas, 22 áreas 
151 Idem en id., de 25 hectáreas, 85 áreas.-
152 Idem en id., de 62 hectáreas, 88 áreas 
153 Idem en id., de 11 hectáreas, 51 áreas 
154 Idem en id., de 18 hectáreas, 16 áreas 
155 Idem en id,, de 18 hectáreas, 16 áreas 
156 Idem en id., de 18 hectáreas, 16 áreas 
157 Idem en id., de 25 hectáreas, 15 áreas 
158 Idem en id., de 20 hectáreas, 16 áreas 
159 Idem en id., de 30 hectáreas, 74 áreas 
160 Idem en id., de 34 hectáreas, 95 áreas 
161 Idem en id., de 68 hectáreas, 69 áreas 
162 Idem en id., de 6 hectáreas, 89 áreas , 
163 Idem en id., de 23 hectáreas, 65 áreas. 
164 Idem en id., de 51 hectáreas, 1 áreas 
165 Idem en id., de 29 hectáreas, 3ii áreas 
166 Idem en id., de 27 hectáreas, 96 áreas 
167 Idem en id., de 30 hectáreas, 74 áreas 
168 Idem en id., de 18 hectáreas, 76 áreas 
169 Idem en id., de 36 hectáreas 33 áreas 
170 Idem en id., de 47 hectáreas, 51 áreas 
171 Idem en id., de 104 hectáreas, 10 áreas.. . 
172 Idem en id., de 62 hectáreas, 88 áreas 
173 Idem en id., de 62 hectáreas, 48 áreas 
174 Idem en id., de 100 hectáreas, 62 áreas.. . 








































Precio de adjudicación. 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Suma anterior. 20.738,76 
175 Tierra en Molina, de 33 hectáreas, 54 áreas 
176 Idem en id., de 12 hectáreas, 57 áreas 
177 Idem en id., de 22 hectáreas, 36 áreas 
178 Idem en id., de 26 hectáreas, 45 áreas 
179 Idem en id., de 48 hectáreas, 91 áreas. 
180 Idem en id., de 59 hectáreas, 10 áreas 
181 Idem en id., de 67 hectáreas, 7 áreas. 
182 Idem en id., de 33 hectáreas, 54 áreas......... 
183 Idem en id., de 18 hectáreas, 86 áreas 
184 Idem en id., de 88 hectáreas, 63 áreas 
185 Era de pan trillar, en id 
186 Tierra en id., de 4 hectáreas, 88 áreas 
187 Idem en id., de 10 hectáreas, 57 áreas 
188 Idem en id., de 13 hectáreas, 97 áreas 
189 Idem en id., de 19 hectáreas, 56 áreas 
190 Idem en id., de 11 hectáreas, 18 áreas 
191 Idem en id , de 35 hectáreas, 2 áreas 
192 Idem en id., de 39 hectáreas, 82 áreas 
193 Idem en id., de 12 hectáreas, 59 áreas 
194 Idem en id., de 19 hectáreas, 56 áreas 
195 Idem en id., de 18 hectáreas, 16 áreas 
196 Idem en id., de hectáreas, 38 áreas 
197 Idem en id., de 13 hectáreas, 27 áreas 
198 Idem en id., de 4 hectáreas, 38 áreas 
199 Idem en id., de 9 hectáreas, 7 áreas 
200 Idem en id., de 19 hectáreas, 56 áreas 
201 Idem en id., de 7 hectáreas, 68 áreas 
202 Idem en id., de 9 hectáreas, 7 áreas 
203 Idem en id., de 25 hectáreas, 15 áreas 
204 Idem en id., de 20 hectáreas, 95 áreas. . . . 
205 Idem en id., de 8 hectáreas, 38 áreas 
206 Idem en id., de 16 hectáreas, 16 á r e a s . . . . 
207 Idem en id., de 29 hectáreas, 34 áreas 
208 Idem en id., de 13 hectáreas, 97 áreas 




































Suma y sigue. 23.614,84 
N ú m e r o . 
17 
G L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior 
210 Tierra en Molina, de 6 hectáreas, 98 áreas. 
211 Idem en id., de 2 hectáreas, 79 áreas 
212 Idem en id., de 13 hectáreas, 27 áreas 
213 Idem en id., de 4 hectáreas, 18 áreas 
214 Idem en id. , de 27 hectáreas, 95 áreas . . . . 
215 Idem en id., de 39 hectáreas, 13 áreas 
216 Idem en id., de 8 hectáreas, 38 áreas 
217 Idem en id., de 23 hectáreas, 36 áreas 
218 Idem en id., de 20 hectáreas, 25 áreas 
219 Idem en id., de 13 hectáreas, 97 á r e a s . . . . 
220 Idem en id., de 9 hectáreas, 7 áreas 
221 ' Idem en id., de 53 áreas 
222 Idem en id., de 8 hectáreas, ?8 áreas 
223 Idem en id., de 18 hectáreas, 86 áreas . . . . 
224 Idem en id., de 13 hectáreas, 97 áreas. . . . 
225 Idem en id., de 25 hectáreas, 15 áreas. . . . . 
226 Idem en id., de 11 hectáreas, 18 áreas 
227 Idem en id., de 11 hectáreas, 18 á r e a s . . . . 
228 Idem en id., de 31 hectáreas, 43 áreas 
229 Idem en id., de 74 hectáreas, 6 áreas 
230 Idem en id, , de 39 hectáreas 13 áreas 
231 Idem en id., de 63 hectáreas, 8 áreas 
232 Idem en id., de 58 hectáreas, 69 áreas 
233 Idem en id., de 33 hectáreas. 54 áreas. . . . 
234 Idem en id., de 19 hectáreas, 57 áreas . . ., 
235 Idem en id., de 67 hectáreas, 8 áreas 
236 Idem en id., de 100 hectáreas, 62 áreas . , . . 
237 Idem en id., de 22 hectáreas, 37 á r e a s . . . . 
238 Idem en id., de 41 hectáreas, 92 áreas. . . . 
239 Idem en id., de 134 hectáreas, 16 á reas . . . 
240 Idem en id., de 22 hectáreas, 37 á reas . . . . 
241 Idem en id., de 134 hectáreas, 16 áreas . . 
242 Idem en id., de 27 hectáreas, 96 áreas . . . 
243 Idem en id., de 16 hectáreas, 78 áreas . . . 





































Suma y sigue. 25.116,75 
N ú m e r o . 
— 1¡ 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Prec io de a d j u d i c a c ' ó n 
Suma anterior. 25.116,75 
245 Tierra en Molina, de 1G hectáreas, 78 áreas . . 
246 Idem en id., de 50 hectáreas, 32 áreas 
247 Idem en id., de 27 hectáreas, 96 áreas 
248 Idem en id., de 50 hectáreas, 31 á r e a s . . . . . . . 
249 Idem en id., de 33 hectáreas, 54 áreas 
250 Idem en id., de 30 hectáreas, 76 áreas 
251 Idem en id-, de 16 hectáreas, 78 áreas 
252 Idem en id., de 100 hectáreas, 62 áreas 
253 Idem en id., de 33 hectáreas, 54 áreas 
254 Idem en id., de 36 hectáreas, 33 áreas 
255 Caí a en Hinojosa, calle de la Plaza, 4 
256 Tierra en Poveda, de 20 áreas, 70 centiáreas, 
257 Idem en id., de 31 áreas, 5 centiáreas 
258 Idem en id., de 10 áreas, 35 centiáreas 
259 Idem en id., de 64 áreas, 58 centiáreas 
260 Idem en id. , de 62 áreas, 10 centiáreas 
261 Idem en id., de 15 áreas, 53 centiáreas 
262 Idem en id., de 5 áreas, 18 centiáreas 
263 Idem en id. , de 31 áreas, 5 centiáreas , 
264 Idem en id., de 25 áreas, 88 centiáreas 
265 Idem en id., de 31 áreas, 5 centiáreas 
266 Idem en id,, de 5 áreas, 35 c e n t i á r e a s . . . . . . . 
267 Idem en id., de 39 áreas, 13 centiáreas , 
268 Idem en id., de 50 áreas, 31 centiáreas. . . . . 
269 Idem en id., de 16 áreas, 77 centiáreas , 
270 Idem en id., de 39 áreas, 13 centiáreas 
271 Idem en id., de 22 áreas 36 centiáreas •. 
272 Idem en Id , de 60 áreas, 31 centiáreas 
273 Idem en id., de 62 áreas, 10 centiáreas 
274 Idem en Id., de 67 áreas, 8 centiáreas 
275 Idem en id., de 31 áreas, 6 centiáreas 
276 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
277 Idem en id., de 25 áreas, 18 centiáreas 
278 Idem en id., de 33 áreas, 64 centiáreas 




































Suma y sigue. 27.067,10 
Número. 
— 19 — 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior. 
280 Tierra en^Poveda, de 67 áreas, 8 centiáreas , 
281 Idem en Id., de 34 áreas, 16 c entiáreas 
282 Idem en id., de 50 áreas, 31 centiáreas 
283 ídem en id., de 22 áreas, 33 centiáreas 
284 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
285 Idem en Id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
286 Idem en id., de 22 áreas, 36 centiáreas.. 
287 ídem en id., de 22 áreas, 36 centiáreas. 
288 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
289 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
290 Idem en id., de 13 áreas, 94 centiáreas 
291 Idem en id., de 11 áreas, 18 centiáreas. . 
292 Idem en id., de 67 áreas, 8 centiáreas 
293 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
294 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
295 Idem en id , de 1 hectárea, 36 áreas, 22 centiáreas. 
296 Idem en id., de 1 hectárea, 72 centiáreas 
297 Idem en id., de I hectárea, 72 centiáreas. 
298 Idem en id., de 33 áreas, 54 centiáreas 
299 Idem en id., de 50 áreas, 31 centiáreas 
300 Idem en id., de 22 áreas, 36 centiáreas.. . 
301 Idem en id , de 22 áreas, 36 centiáreas 
302 Idem en id , de 33 áreas, 54 centiáreas 
3U3 Idem en id., de 22 áreas, 36 centiáreas 
304 Idem en id., de 77 áreas, 8 centiáreas 
305 Idem en id., de 22 áreas, 36 centiáreas 
306 Idem en id., de 22 áreas, 3G centiáreas . . 
307 Idem en id., de 62 áreas, 11 centiáreas 


































C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Provincia de Huelva. 
1 Tierra en Aracena, de 57 áreas, 58 centiáreas 
2 Idem en id., de 5 fanegas , 
3 Huerta en Gibraleon, de 2 hectáreas, 25 centiáreas. 
4 Pinar en id. , de 4.hectáreas, 75 áreas, 20 centiáreas. 
5 Idem en id., de 5 hectáreas, 1 área, 21 centiáreas... , 
6 Casa y Huerta en id,, de 2 hectáreas, 95 áreas 
7 Tierra en id , de 61 áreas, 57 centiáreas 
8 Idem en id., de 1 hectárea, 57 áreas, 9 centiáreas.. . 
TOTAL PKSKTAS 










1 Casa en Haluera, calle Baja, núm. 5 
2 Tierra en Candamos, de 9 fanegas 
3 Idem en id., de 6 fanegas, 10 celemines.. 
4 Idem en id., de 10 fanegas, 10 celemines. 
5 Idem en id., de 1 fanega, 8 celemines.. . . 
6 Idem en id., de 22 fanegas 
7 Idem en id.-, de 11 fanegas, 5 celemines. . 
8 Idem en id., de 2 fanegas, 8 celemines. . „ 
9 Idem en id., de 13 fanegas, 8 celemines.. 
10 Idem en.id., de 34 fanegas, 10 celemines. 
11 Idem en id , de 56 fanegas, 6 celemines.. 
12 Idem en id., de 42 fanegas, 9 celemines.. 
13 Idem en id., de 8 fanegas, 5 celemines. . , 
14 Idem en id., de 14 fanegas, 7 celemines.. 
15 Idem en id., de 7 fanegas, 6 celemines.. 
16 Idem en id., de 10 celemines 
17 Pajar, en id 
18 Tierra en Zadin, de 1 fanega , 
19 Olivar en id., de 92 pies de olivo. . . . . . . 
750 » 
90 » 

















Sama y sigue 9.964,22 
— 21 — 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
P i ccio do a d j u d i c a c i ó n 
Sema anterior 9.964,22 
20 Tierra en Zadin, de 22 fanegas 140,70 
21 Idem en id., de 16 fanegas 133,34 
22 Idem en id., de 1 fanega 133,34 
23 Idem en id., de 4 fanegas 800 » 
24 Idem en id., de 1 fanega. . 166;67 
25 Idem en id., de 1 fanega 106,67 
26 Casa en id., calle Nueva, núm. 10 2.583,34 
27 Pajar y corral en id., Eral-Alto, núm. 97. 1.163,34 
28 Tierra en Costean, de 38 fanegas 966,67 
29 Idem en id., de 5 fanegas, 8 almudes 1.006,67 
30 Olivar en id. de 20 fanegas ' . 966,67 
31 Idem en id., de 16 fanegas 1.080 » 
32 Tierra en id., de 5 fanegas . . 500 » 
33 Idem en id., de 1 fanega, 2 almudes 466,67 
34 Olivar en id., de 7 fanegas, 10 almudes. 2.266,67 
35 Idem en id., de 11 fanegas, 4 almudes. 650 » 
36 Huerto en id., de 4 almudes 243,34 
37 Tierra en id., de 21 fanegas, 4 almudes 1.466,67 
38 ídem y viña en id., de 3 fanegas, 5 almudes 1.50 ,) 
39 Idem en id., de 11 fanegas, 4 almudes. 1.980 » 
40 . Casa en id , calle Alta, núm. 41 6.666,67 
41 Pajar y corral en id., en la Era 716,67 
42 Corral en id., en la Sierra 293,34 
43 Parte de Casa en Sariñena, calle del Sol, 32 3.416,67 
44 Viña en Ayerbe, de 71 áreas, 50 centíáreas 686,67 
45 Mitad de un horno de pan en Sarsumarcuellu, calle Mayor,. , 
sin número 353,33 
46 Casa en id,, calle Mayor, núm. 5 686,67 
47 Tierra en id., de 30 áreas, 74 centiáreas 120 » 
48 Idem en id,, de 28 áreas, 60 centiáreas 153,33 
49 Idem en id., de 39 áreas, 32 centiáreas 98,67 
50 Viña y tierra en id., de 67 áreas, 93 centiáreas.. 122,66 
51 Tierra en id,, de 28 áreas, 60 centiáreas 80 » 
52 Viña y tierra en id., de 26 áreas, 75 centiáreas 30,67 
63 Tierra en id,, de 85 áreas, 80 centiáreas. , , 30,67 
Sima y sigue, 40.391 
N ú m e r o . 
9-2 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Prec io de a d j u d i c a c i ó n 













Tierra en Sarsamarcuello, de 45 áreas, 5 centiáreas.. 
Idem en id., de de 42 áreas, 90 centiáreas , 
Idem en id., de 38 áreas 13 centiáreas 
Idem en id, , de 50 áreas, 6 centiáreas. 
Idem en id., de 21 áreas, 45 centiáreas 
Gasa en Fraga, calle del Barranco, núm. 1 
Tierra en id., de 15 hectáreas, 87 áreas 
Idem en id., de 3 hectáreas, 9 áreas, 90 centiáreas., 
Idem en id., de 76 hectáreas, 24 áreas 
Idem en id., de 44 hectáreas, 74 áreas 
Idem en id., de 28 áreas, 60 centiáreas . . 
Mitad de una tierra en id , de 6 hectáreas, 29 áreas. 
TOTAL PESERAS. 
Provincia de Jaén. 
Tierra en La Guardia, de 3 fanegas, 6 celemines. 
Idem en id,, de 2 fanegas 
Viña en id., de 3 fanegas, 6 celemines 
Sexta parte de casa, aneja á la finca anterior. . . . 
Olivar en Javalquinto, de 6 celemines . . . . 
Idem en id., de 3 fanegas 
Tierra en id., de 5 fanegas 
TOTAL PESETAS. 






















1 Tierra en Vidanes, de 3 celemines. 
2 Prado en id., de 4 




Suma y sigue. 170,36 
23 
C L A S E 13E L A S F I N C A S . 




































































Vidanés, de 12 áreas, 
d., de 24 áreas 
d., de 10 áreas 
d., de 40 áreas , 
d., de 24 áreas 
d., de 20 áreas , 
el., de 20 á r e a s . . . . . . . 
d.; de 8 áreas.. , 
d., de 24 áreas 
d., de 8 áreas 
d., de 12 áreas 
d., de 12 áreas 
d., de 24 áreas 
d., de 12 áreas 
d., de 16 áreas 
d., de 20 áreas 
d., de 10 áreas 
d., de 10 áreas 
d., dé 32 áreas 
d., de 16 áreas 
d., de 4 áreas 
d., de 8 áreas 
d., de 8 áreas 
d., de 8 áreas 
d., de 12 áreas 
d., de 16 áreas 
d., de 8 áreas 
d., de 16 áreas 
d., de 8 áreas 
d., de 24 áreas 
d., de 16 áreas 
d , de 20 áreas 



































TOTAL PESETAS. 2.129,58 
— 24 — 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Provincia de Lérida. 
1 Tierra en Albesa, de 1 hectárea, 74 áreas . . . 
2 Idem en id., de 2 hectáreas, 50 áreas, 61 centiáreas. 
3 Idem en id., de 1 hectárea, 5 áreas, 32 centiáreas.. 
4 Idem en id., de 76 áreas, 27 centiáreas 
5 Idem en id,, de 39 áreas, 35 centiáreas 
6 Idem en id., de 87 áreas, 16 centiáreas 
7 Idem en id., de 87 áreas, 16 centiáreas 
TOTAL 
Provincia de Logroño. 





























Tierra en Laserna, de 76 áreas, 85 centiáreas. 
Idem en id., de 33 áreas, 65 centiáreas 
Idem en id., de 22 áreas, 21 centiáreas 
Idem en id., de 29 áreas, 30 centiáreas 
Idem en id., de 1 hectárea, 39 áreas, 30 centiáreas. . 
Idem en id., de 20 áreas, 8 centiáreas 
Idem de id., de 1 hectárea, 36 áreas 20 centiáreas.. . 
Idem en id., de 22 áreas, 70 centiáreas 
Idem en id., de 27 hectáreas, 95 áreas 
Idem en id., de 34 áreas, 94 centiáreas 
Idem en id., de 94 áreas, 32 centiáreas. 
Idem en id., de 1 hectárea, 52 áreas, 40 centiáreas.. 
Idem en id., de 31 áreas, 44 centiáreas 
Olivar y viña en id., de 55 áreas, ,41 centiáreas 
Viña en id., de 79 áreas, 34 centiáreas 
Idem en id., de 39 34 centiáreas . . . . 
Idem y olivar en id, de 76 áreas, 34 centiárias 
Olivar y viña de 1 hectárea, 68 áreas, 99 centiáreas. 
Mitad de casa, barrio de Laserna, sin número 





















Suma y sigue. 13.265,69 
25 — 
C L A S E DE L A S E I X C A S . 
Prec io do a d j u d i c a c i ó n 
Suma anterior 13.265,69 
21 Casa en Agoncillo, calle del Olmo, 12 
22 Mitad de un corral en id. , 
23 Lago y cueva en id , 
24 Tierra en id., de 71 áreas, 2 centiáreas 
25 Idem en id., de 10 áreas, 48 centiáreas 
26 Idem en ídv de 41 áreas, 92 centiáreas 
27 Idem en id de 8 áreas, 73 centiáreas 
28 Idem en id., de 15 áreas, 72 centiáreas 
29 Idem en id., de 10 áreas, 48 centiáreas 
30 Idem en id., de 5 áreas, 24 centiáreas 
31 Tercera parte de olivar en id., de 8 áreas, 73 centiáreas. 
32 Olivar .en id.,, de 20 áreas, 96 centiáreas 
33 Tierra en id., de 15 áreas, 72 centiáreas 
34 Idem en id., de 31 áreas, 44 centiáreas 
35 Idem en id., de 29 áreas, 25 centiáreas 
36 Viña en id., de 3 áreas , 49 centiáreas 
37 Idem en id., de 5 áreas, 24 centiáreas 
38 Idem en id., de 3 áreas, 49 centiáreas 
39 Tierra en id., de 10 áreas , 87 centiáreas 
40 Viña en id., de 3 áreas , 49 centiáreas 
41 Idem en id., de 3 áreas, 49 centiáreas 
42 Idem en id., 3 áreas, 49 centiáreas. . . . . 
43 Idem en id., de 10 áreas, 91 centiáreas . . . 
44 Octava parte de casa, calle de la Villa 
45 Tierra en id., de 83 áreas, 84 centiáreas. . 
46 Idem en id., de 20 áreas, 96 centiáreas . . . 
47 Idem en id., de 31 áreas, 44 centiáreas 
48 Viña en id., de 41 áreas, 92 centiáreas 
49 Idem en id., de 31 áreas, 78 centiáreas 
50 Tierra en id., de 73 áreas • • • • 
51 Idem en id., de 19 áreas, 20 centiáreas 
52 Gasa en Sajazarra, calle de la Fuente, uúm. 1 8 . . . . . . . 
53 Viña en id., de 8 obreros • • • 
54 Tierra en id 




































Suma y sigue.. 26.816,28 
Número . 
26 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjudicación 
Suma anterior 26.816,28 
56 Viña en Sajazarra, de 3 obreros, 
67 Idem en id., de 6 obreros 






















Casa en Padornelo, llamada de Prados, núm. 9. 
Caseta en id., sin número 
Casa en id., sin número 
Idem en id., sin número. . . . . 
Idem eu id., sin número 
Tierra en id., de 1 hectárea, 20 áreas 
Huerto en id., de 2 áreas 89 centiáreas . 
Tierra en id., de 23 áreas, 22 centiáreas 
Prado en id., de 16 áreas, 60 c e n t i á r e a s . . . . . . . 
Idem en id., de 25 áreas, 50 centiáreas. . . . . . . 
Barbecho en id., de 7 áreas, 80 centiáreas 
Idem en id., de 8 áreas, 70 centiáreas 
Idem en id., de 11 áreas 
Idem en id., de 19 áreas, 45 centiáreas 
Idem en id., de 19 áreas, 30 centiáreas. 
Idem en id., de 15 áreas •. 
Idem en id., de 8 áreas, 22 centiáreas.. . 
Idem en id., de 26 áreas, 18 centiáreas. 
Idem en id., de 9 áreas . ' . . 
Idem en id., de 35 áreas, 6 centiáreas 
Idem en id., de 40 áreas, 36 centiáreas 
Idem en id., de 5 áreas, 79 centiáreas 
Idem en id., de 22 áreas, 
Idem en id., de 5 áreas, 10 centiáreas 


























Suma y sigue. 1.406,68 
n — 
Frecio do adjudicación 
C L A S E L E L A S F I N C A S . 
Suma anterior 1.406.68 
26 Barbecho en Padoriielo, de 22 áreas, ,77 centiáreas 14 67 
27 Idem en id., de 19 áreas, 35 centiáreas . . 21 33 
28 . Idem en id., de 34 áreas, 21 centiáreas. 34 » 
29 Idem en id , de 26 áreas, 18 centiáreas 28 » 
30 Idem en id , de 30 áreas 28 » 
31 Monte en id., de 1 área, 10 centiáreas • 0,34 
32 Barbecho en id., de 97 áreas 98 » 
33 Idem en id., de 18 áreas, 7 centiáreas 12,67 
34 Idem en id., de 20 áreas 12,67 
35 Idem de id., de 6 áreas, 10 centiáreas 12,67 
36 Idem en id,, de 30 áreas, 25 centiáreas. . . 23,33 
37 Idem en id., de 9 áreas, 35 centiáreas 8,67 
38 Idem en id., de 15 áreas.. . , 10 » 
39 Idem en id., de 6 áreas, 5 centiáreas 5,33 
40 Idem en id., de 16 áreas, 30 centiáreas 14,67 
41 Idem en id., de 31 áreas.., 21,33 
42 Idem en id., de 14 áreas 17,33 
43 Idem en id., de 16 áreas 11,33 
44 Idem en id., de 54 áreas 26,67 
45 Idem en id., de 23 áreas, 11,33 
46 Idem en id., de 9 áreas, 20 centiáreas 4 » 
47 Idem en id., de 14 áreas, 13 centiáreas 8,67 
48 Idem en id., de 5 áreas, 3,33 
49 Idem en id., de 6 áreas 12. centiárias.. 3,33 
50 Idem en id., de 1 área 0,34 
51 Idem en id., de 9 áreas, 20 centiáreas 4 )) 
52 Idem en id., de 1 área, 50 centiáreas 0,34 
53 Monte en id., de 36 áreas ., 66,67 
54 Idem en id., de 12 áreas 50,67 
55 Idem en id., de 6 áreas 13,33 
56 Idem en id., con siete castaños. 53,34 
57 Tierra en id., con árboles junto á la casa, cuarto de prados. 20,67 
TOTAL PESETAS. . . . . . 2.047,71 
28 
Número. C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio de adjHdioflción 
Provincia de Málaga. 
1 Casa en Casabermeja, calle de la Iglesia, púrn 7 
2 Tierra en id., de 1 fanega . . . . 
3 Idem en id., de 1 fanega 
4 Idem en id., de media fanega 
5 Viña en id., de 2 fanegas 
6 Tierra en id., de 2 y media fanegas 
7 Idem en id., de 3 fanegas 
8 A i^ña en id de 1 y media fanegas 
9 Idem en id., de l fanega 
10 Mitad de un lagar en Málaga 
11 Lagar en id., llamado el Sargento 
12 Predio en id., compuesto de dos lagares llamados Milla y 
Aranda 
13 Casa en Graucin, plaza de la Villa, núm. 12 
14 Idem en id., calle del Convento, núm. 71 
15 Viña en id., de de 3 fanegas, 4 celemines 
16 Viña y olivar en id , de 5 fanegas, 6 celemines. . * 
17 Olivar en id., de 3 fanegas, 7 celemines 
18 Viña en id., de 1 fanega 
19 Tierra en id. , de media fanega. 
20 Casa en Cimera de Libar, calle Fontana de la Villa, nú-
mero 22. . . , 
21 Casa en id., calle Alta de la Villa, núm. 38 
22 Tierra en id., de 4 fanegas 
23 Idem en id., de 2 fanegas. 
24 Idem en id., de 10 fanegas 
25 Idem en id., de 2 fanegas 
26 Idem en id., de 6 fanegas . 
27 Huerta en id., de 2 fanegas , 
28 Tierra en Benadalid, de 13 fanegas. 
29 Olivar en id., de 2 fanegas . . . 
30 Viña en id., de 6 fanegas. 
31 Olivar en id.^ de 3 fanegas 

































Suma y sigue. 63.923,77 
Número. 
- 29 
C L A S E DE L A S F I N C A S . 








Casa en Benadalid, calle Real, núm. 1 
Iden en BenarrabáJ calle del Pósito 12 y 14. 
Idem en id., calle del Pósito, núm. 22 
Tierra en Antequera, de 60 fanegas 
Huerta en Coin, de 1 hactérea, 5 áreas, 64 centiáreas. . . . 










Provincia de Falencia. 
Huerta en Magaz, de 1 hectárea, 7 áreas, 65 centiáreas. . . 
Viña en id., de 542 cepas 
Idem en id., de 242 cepas 
Tierra en id., de 1 hectárea, 43 áreas, 52 centiáreas 
Idem en id., de 62 áreas, 80 centiáreas 
Bodega en Torquemada, en el pago denominado Ladera, 
sin número 
Tierra en id., de 62 áreas, 80 centiáreas. . . 











Provincia de Salamanca. 
; 1 Ca»a en Montemayor, calle Enrollada, sin número. 
2 Idem en id , junto á la Iglesia 
3 Idem en Bejar, calle del Olivo, núm. 8 
4 Un casillo en id., sin número 
6 , Prado en id., de 96 áreas, 37 centiáreas . . . . . . . . . 







Suma y sigue. 25.943,35 
30 — 
Precio de adjudicación 
Número. C L A S E Ü E L A S F I N C A S . 
Suma nníerior 25.943;35 
7 Tierra en Bejar, de 49 áreas, 40 centiáreas 533 33 
8 Viña en id., de 25 áreas, 92 centiáreas 289,33 
9 Huerta y casa en id., de 63 áreas, 60 centiáreas 349,33 
10 Tierra en id., de 28 áreas, 64 centiáreas 976 » 
11 Viña en id., de 8 hectáreas, 30 centiáreas. 108 » 
12 Idem en id., de 37 áreas, 62 centiáreas 494 » 
13 Idem en id., de 10 áreas, 40 centiáreas 95.33 
14 Idem en id., de 62 áreas, 22 centiáreas 689,33 
15 Tierra en id., de 12 áreas, 79 centiáreas 106 » 
16 Mitad de una tierra en id , de 2 hectáreas, 40 áreas. 83,33 
17 Tierra en id., de 18 áreas, 33 centiáreas 296,67 
18 Idem en id., de 8 áreas, 40 centiáreas. . 84 » 
19 Viña en id., de 75 áreas, 40 centiáreas 716 » 
20 Tierra en id., de 18 áreas 24 » 
21 Idem en id., de 65 áreas 782 » 
22 Huerto en id., de 1 área, 50 centiáreas 34 » 
23 Tierra en id., de 18 áreas 166,67 
24 Viña en id., de 8 áreas, 14 centiáreas/ 105,33 
25 Tercera parte de viña en id., de 16 áreas, 64 centiáreas. . . 356 » 
26 Cuarto parte de casa en Montemayor, calle de la Solana, 
núm. 8 240,67 
27 Parte de ca;sa en id., calle de la Enrollada, sin número. . . . 88,67 
28 Casa en id., calle del Olmo, sin número 336 » 
29 Tierra en id., de 31 áreas, 95 centiáreas 52,67 
30 Idem en id., de 6 áreas, 30 centiáreas 35,33 
31 Idem en Montemayor, de 1 hectárea, 8 áreas 66,67 
32 Idem en id., de 99 áreas, 90 centiáreas 91,33 
33 Viña en id., de 14 áreas, 14 centiáreas 184 » 
34 Mitad de una tierra, de 3 áreas, 35 centiáreas. 68,67 
35 Viña en id., de 32 áreas, 10 centiáreas » 161,33 
36 Idem en id., de 16 áreas, 10 centiáreas 66,67 
37 Idem en id., de 24 áreas, 15 centiáreas 91,33 
38 Idem en id., de 34 áreas, 15 centiáreas 106 » 
39 Huerta en Garcihernández, de 11 áreas, 80 centiáreas. . . . 6.650 » 
40 Gasa en id;, calle de Albacete 2.533,33 
Suma y sigue....... 43.004,67 
Número. 
— 31 
G L A S E D E L A S F I W 3 A S . 
Precio do adjudicación 














Casa en Santiago de la Puebla, calle de la Eua, núm. 3 an-
tiguo y 2 moderno 
Pajar en id . calle del Eedondillo, sin número 
Monte en id., de 270 encinas 
TOTAL PESETAS. 
Provincia, de Sevilla. 
Casa en la Luisiana, Plaza del Escribano, sin mimero, con 
máquina de moler trigo. 
Tierra en id., de 2 hectáreas, 25 áreas . . . 
Idem y olivar en id., de 6 hectáreas, 57 áreas 
Olivar en id., de 1 hectárea, 47 áreas, 16 centiáreas 
Idem en id., de 1 hectárea, 18 áreas, 89 centiárea 
TOTAL PESETAS 
Provincia de Soria. 
Tierra en Fuencaliente, de 5 celemines,'2 cuartillcs. 
Idem en id., de 1 fanega, 2 celemines 
Idem en id., de 6 celemines • • • 
Idem en id., d e l fanega, 6 celemines 
Idem en id., de 1 «fanega, 3 celemines. 
Idem en id., de 2 celemines 
Idem en id., de 10 celemines 
Idem en id., de 3 celemines 
.Idem en id., de 4 celemines 
Idem en id., de 1 fanega, 8 celemines 






















Suma y sigue. 409,44 
Número. 
— 32 — 
C L A S E D E L A S F I S G A S . ' 





































Tierra en Fuencaliente, de 4 fanegas, 6 celemines. 
Idem en 
Idem en 
d., de 1 fanega..,. 
d., de 2 fanegas... 
Idem en Id., de 1 fanega... . 
Idem en id., de 2 fanegas... 
Idem en id.., de 2 fanegas... 
Idem en id., de 6 celemines. 
Idem en id., de 1 fanega 
Idem en id., de 1 fanega, 6 celemines. 
Idem en id., de 9 celemines 
Idem en id., de 1 fanega 
Idem en id., de 1 fanega. 
Jdem en id., de 6 celemines 
Idem en id,, de 6 celemines 





















id., de 1 fanega, 3 celemines. 
d., de 1 fanega, 6 celemines. 
d. de 6 celemines 
(I., de 2 fanegas 
d., de 1 fanega, 2 celemines. 
d., de 1 fanega 
d., de 6 celemines 
id , de 9 Va celemines 
id. , de 6 celemines 
d., de 6 celemines'. 
id., de 2 fanegas 
d., de 2 fanegas 
id., de 6 celemines 
id., de 9 celemines 
id., de 1 fanega, 6 celemines, 
id., de 1 fanega , 
d., de 6 celemines 
id., de 1 fanega,. . 
d., de 1 fanega, 3 celemines, 





































' Suma y sigue. 1.993,56 
N ú m e r o . 
Precio de acljudicacion 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
yuma anterior 
Tierra en Fuencalieate, de 1 fanega, 2 celemines 47 
48 Idem en id., de 3, celemines 
49 Idem en id., de 1 fanega, G celemines 
50 Idem en id., de 1 fanega, 6 celemines •. 
51 Idem en id., de 11 celemines 
52 Pajar en id , en la calle Alta, 
53 Tierra en id., de 5 celemines 
54 Idem en id., de 6 celemines 
55 Idem en id,, d^.? celemines 
56 Idem en id., de 4 celemines 
57 Idem en id., de 6 celemines 
58 Idem en id., de 6 celemines 
5Í) Idem en id., de 1 fanega 
6) Idem en id., de 5 celemines 
61 Idem en id., de 1 fanega, 6 celemines 
62 Idem en id., de 7 celemines 
63 Idem en id., de 1 fanega 
64 Idem en id., de 6 celemines 
65 Idem en id., de 1 fanega 
66 Huerta en id., de 3 celemines 
67 Tierra en id., de 8 celemines 
68 Idem en id., de 5 celemines. 
69 Parte de Casa en id., calle de las Eras, núm. 
70 Cuadra y pajar en id., calle Alta 
71 Tiera en id., de 2 fanegas 
72 Idem en id., de 2 fanegas, 9 celemines 
73 Idem-en id., de 5 celemines 
74 Idem en id., de 10 celemines 
75 Idem en id., de 1 fanega 
76 Idem en id., de 5 celemines 
77 Idem en id., de 6 celemines 
78 Idem en id., de 1 fanega 
79 Idem en id., de 2 fanegas 
80 Idem en id., de 1 fanega 





































Suma y sigue. 4.541,09 
34 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Precio do ad judicación 
Suma anterior. 4.541,09 
82 Tierra en Fuencaliente, de 9 celemines '. 
83 Idem en id., de 3 fanegas 
84 Idem en id., de 2 fanegas 
85 Idem en Id., de 1 fanega 
86 Idem en id., de 6 celemines., 
87 Idem en id., de 3 celemines 
88 Idem en id., de 8 celemines . 
89 Idem en id., de 4 celemines 
90 Idem en id., de 1 fanega 
91 . Idem en id , de 8 celemines , 
92 Idem en id., de 9 celemines 
93 Idem en id., de 5 celemines i . . . 
94 Idem en id., de 7 celemines 
95 Idem en id , de 9 celemines 
96 Idem en id., de 1 fanega , 
97 Idem en id., de JO celemines...., , 
98 Idem en id., de 4 celemines 
99 Idem, en id. , de 1 fanega 
100 Idem en id., de 1 fanega 
101 Idem en id , de 6 celemines 
102 Idem en id., de 1 fanega. 
103 Idem en id., de 9 celemines 
104 Idem en id., de 9 celemines 
105 Idem en id., de 5 celemines 
106 Idem en id., de 5 celemines •. 
107 Paridera en id., de 13 metros por 9 
108 Corral, en id., de 1 celerain 
109 Tierra en id., de 8 celemines 
110 Idem en id., de 7 celemines 
11.1 Idem en id., de 5 celemines 
112 Idem en id., de 1 fanega, 4 celemines 
113 Idem en id , cercada 
114 Casa en Salinas, calle del Altillo de la Iglesia, núm. 14. 



































TOTAL PESETAS, 7.231,76 
Precio de adjudicación 
N ú m e r o . C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Provincia de Segó vía. 
Provincia de Teruel. 
1 Pinar en Pinarejos, de 18 y melia obradas 3.120 « 
2 Tierra en id., de 6 obradas 108 » 
3 Idem en id., de 8 obradas 159,34 
4 Idem en id., de 2 obradas 40 » 
5 . Idem en id., de 2 obradas 30 » 
6 Idem en id., de 3 obradas 268 » 
7 Idem en id., de 1 obrada 120 » 
8 Idem en id., de 1 y media obradas 210 » 
9 Viña en id., de 500 cepas 138 » 
10 Casa en Cuellar, calle del Palacio, núm. 8 1.662 i> 
11 Tierra en id., de 6 fanegas, 2 cuartillos 270 » 
12 Idem en id., de 52 fanegas, 2 cuartillos 5.100 » 
13 Idem en id , de 34 fanegas, 2 cuartillos 2.280 » 
14 Idem en id., de 44 fanegas, 2 cuartillos 600 » 
15 Idem en id., de 53 fanegas, 11 cuartillos 780 » 
TOTAL PESETAS 14.935,34 
1 Tierra en Villarquemada, de 5 fanegas . 300 » 
2 Idem en id., de 3 fanegas 200 » 
3 Idem en id., de 3 fanegas 200 » 
4 Idem en id , de 2 f anegas 111,34 
5 Idem en id., de 1 Va fanega • , 83,34 
6 Idem en id., de 1 hectárea, 77 áreas 750 » 
7 Mitad de una tierra en id., de 44 áreas, 61 centiáreas 166,66 
8 Idem de 1 tierra en id., de 22 áreas, 36 centiáreas 29,67, 
9 Idem de una tierra, en id , de 72 áreas, 76 centiáreas 181,33 
10 Tierra en Vallecillo, de 39 áreas.. 163,33 
11 Idem en id., de 16 área.s, 76 centiáreas 49,34 
12 Idem en id., de 39 áreas •• 88 ):) 
Suma y sigue 2.323,01 
Número. 
— 86 
Precio de adjudicación 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
Sama anterior 2.323,01 
13 Tierra en Vallecillo, de 27 áreas, 92 centiáreas 40 » 
14 Idem en id., de 27 áreas, 92 centiáreas 40 » 
15 Idem en id., de 5 áreas, GO centiáreas '.. 4,G7 
16 Idem en id., de 11 áreas, 18 centiáreas 12,67 
17 Idem en id., de 5 áreas, 60 centiáreas 4 » 
18 Idem en id., de 5 áreas, 60 centiáreas, 4,67 
19 Idem en id., de 11 áreas, 18 centiáreas 12,67 
20 Idem en id., de 5 áreas, 60 centiáreas 6,66 
21 Idem en id. , de 11 áreas, 18 centiáreas 12,67 
22 Idem en id., de 2 áreas, 80 centiáreas 6,66 
23 Idem en id., de 8 áreas, 39 centiáreas. . 6,66 
21 Idem en id., de 50 áreas, 26 centiáreas 60,66 
25 Idem en id., de 1 hectárea, 33 áreas, 04 centiáreas 106,67 
26 Idem en id., de 9 áreas, 60 centiáreas 18 » 
27 Idem en id., de 13 áreas, 97 centiáreas 8 » 
28 Idem en id., de 5 áreas, 60 centiáreas 13,32 
29 Idem en id., de 33 áreas, 41 centiáreas 40 » 
30 Idem en id., de 50 áreas, 11 centiáreas 73,34 
31 Idem en id., de 50 áreas, 11 centiáreas 109,34 
32 Idem en id., de 50 áreas, 11 centiáreas 146,67 
33 Idem en id. , de 33 áreas, 41 centiáreas. 48,67 
34 Idem en id., de 50 áreas, 11 centiáreas 66,66 
35 Idem ea id. , de 33 áreas, 41 centiáreas 26,66 
36 Idem en id., de 6G-áreas, 82 centiáreas 100,67 
37 Idem en id., de 50 áreas, 11 centiáreas. 48,66 
38 Idem en id., de 33 áreas, 41 centiáreas 40 )) 
39 Idem en id., de 33 áreas, 41 centiáreas 58 » 
40 Idem en id., de 2 áreas, 80 centiáreas 6,G6 
41 Huerto en id., de 2 áreas, 80 centiáreas 4,67 
42 Corral en id., en Valvidillo 84,66 
43 Idem en id., bajo de la Iglesia.. . . ' 1,34 
41 Terreno en id., en el Barrio-Nuevo 1,34 
45 Tierra en id., do 13 áreas, 97 centiáreas 35,32 
46 Idem en id., de 66 áreas, 82 centiáreas 142,66' 
47 Idem en id., de 33 áreas, 51 centiáreas 76,60' 
Sxma y s i g u e 3 , 7 9 8 , 9 7 
— 37 — 
Precio de adjudicación 
M m n r o . C L A S E P E L A S FDSTCAS. 
Provincia de Tarragona. 
Provincia de Zamora. 
Suma anterior 3.798,97 
48 Tierra en Valvidillo, de 33 áreas, 41 centiáreas. 35,32 
49 Idem en id., de 66 áreas, 83 c e n t i á r e a s . . . . . . . . . . . . . . . . 13,32 
50 Idem en id., de 33 áreas, 41 centiáreas. 58 )> 
51 Idem en id., de 12 áreas, 58 centiáreas. . . . . . . . . . . . . . . . . 13,32 
52 Idem en id., de 13 áreas, 97 centiáreas 31,32 
53 Idem en id., de 5 áreas, 60 centiáreas 18 » 
54 Idem en id., de 11 áreas, 18 centiáreas. 26,66 
55 Idem en id , de 16 áreas, 76 centiáreas.. 18 » 
56 Idem en id., de 11 áreas, 18 centiáreas. 10,66 
57 Idem en íd.^  de 8 áreas, 39 centiáreas 17,32 
58 Mitad de un pajar y era en Villarquemado 83,33 
TOTAL PESETAS. . . . . 4.124,22 
1 Casa, fábrica de curtidos, en Valls 12.312 » 
2 Molino arrocero en Amposta 45.625 » 
TOTAL PESETAS. 57.937 » 
1 Viña en Toro, de 4 fanegas, 6 celemines. 200 » 
2 Tercera parte de tierra en id., de 9 fanegas. . . . 133,33 
3 Tercera parte de viña y tierra en id., de 1 fanega 200 » 
4 Viña y tierra en id., de 1 fanega 166,67 
5 Viña en id., de 2 fanegas.. 433,33 
TOTAL PESETAS 1.133,33 
N ú m e r o . 
- 38 — 
C L A S E D E L A S F I N C A S . 
































Provincia de Zaragoza. 
Tierra en Tarrazona, de 2 fanegas..; . . 
Olivar en id., de 3 fanegas, 6 almudes.. 
Idem en id., de 2 fanegas, 6 almudes.. 
Idem y viña en id., de 1 cahíz. 
Tierra en id., de 25 fanegas,, 
Idem en id., de 1 cahíz, 5 fanegas. . . . 
Viña en id., de 3 fanegas. . . . ¿ . . . . . . . 
Idem en id., de 9 fanegas, 8 almudes.. 
Idem en id., de 5 fanegas 
Idem en id., de 1 fanega 
Idem en id., de 2 fanegas 
Idem en id., de 4 fanegas..., 
Huerta en Alhama, de 1 fanega 
Idem en id , de 3 fanegas 
Idem en id. , de 4 Va anegadas . . . . . . . . 
Idem en id., de 1 anegada 
Tierra en id., de 1 Va anegada 
Idem en id. , de 4 yugadas 
"Viña en id., de 1 yugada 
Yermo secano en id 
Viña en id,, de 4 yugadas 
Idem en id., de V2 yugada 
Yermo en id,, de 1 Va yugada , 
Viña en id., de 4 yugadas 
Idem en id., de 2 yugadas 
Idem en id., de 1 V í yugada 
Bodega en id., con lagar y cubas , 
Tierra en Contamina, de 3 yugadas, 
Idem en id., de 2 Va yugadas 
Idem en id., de 3 ' /¿yugadas 
































TOTAL PESETAS. 12.095.73 
Madrid 20 de Octubre de 1887. 




